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Sažetak 
Neprofitni sektor u Hrvatskoj je još uvijek daleko od pravog funkcionalnog sustava na 
razini države. Najveći udio neprofitnih organizacija odnosi se na udruge, kao glavne 
pokretače civilnog društva. Prema zadnjim podacima, trenutno ima 52.211 
registriranih udruga, a ta brojka se svakim danom povećava. No, to ne znači da su sve 
udruge osnovane zbog humanitarnih razloga i dobrobiti zajednice. U radu je navedeno 
nekoliko primjera neprofitnih organizacija koje svojim radom  promiču načela i 
vrijednosti neprofitnog karaktera te svojim djelovanjem doprinose cijeloj zajednici. 
Zbog razvitka takvih organizacija Hrvatska je osnovala nekoliko sustava podrške na 
razini države a to su Ured za udruge, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna 
zaklada za razvoj civilnog društva. Navedeni sustavi pružaju korisnicima suradnju, 
povezivanje, financiranje te ostale programe kojima se želi unaprijediti postojeće stanje 
neprofitnog sektora. Osim vladinih institucija, u Hrvatskoj su osnovane i nevladine 
organizacije koje svojim programima na vlastitu inicijativu također korisnicima pružaju 
podršku. U radu je spomenuta udruga Ceraneo, kao vodeća takva organizacija koja  
aktivno vodi istraživanja vezana uz civilna društva te nastoji sudjelovati i u projektima 
Europske unije za razvoj međusobne suradnje i partnerstva. Nadalje, neprofitni sektor 
je  važan sektor u ukupnom gospodarstvu koji svojim dobrim radom može dati vrhunske 
rezultate. Mnoge države kao što su Italija, Nizozemska i Velika Britanija imaju vrlo 
razvijen neprofitni sektor. Hrvatska uvelike zaostaje za navedenim europskim 
državama, kako svojim radom tako i zakonskim okvirima. Uz to, još uvijek postoji 
nedovoljan poticaj volonterima. U razvijenim državama volontiranje je već uvedeno u 
školstvo, zdravstvo i druge obrazovne institucije dok kod nas čak ne postoje statistički 
podaci o razvoju volonterstva. Zasad su volonterski centri u Hrvatskoj zastupljeni u 
većim gradovima kao što su Zagreb, Split, Rijeka i Osijek a manja ruralna područja 
mogu sudjelovati jedino putem svojih lokalnih organizacija. 
Ključne riječi: neprofitni sektor, neprofitne organizacije, sustavi podrške, volontiranje, 
civilni sektor   
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1. Uvod 
S porastom broja neprofitnih organizacija javlja se sve veća potražnja za 
mogućnostima korištenja sustava podrške. To je ujedno i noviji trend u poslovanju 
neprofitnog sektora jer se bez toga neprofitne organizacije same ne mogu razvijati i 
napredovati u skladu sa zahtjevima današnjeg poslovnog i društvenog okruženja. Dakle, 
neprofitni sektor je važan dio društva kojem je bitan kriterij društvena prihvatljivost kao 
i društveno okruženje.  
Pod neprofitnim sektorom podrazumijevaju se pojedinci i organizacije koji pomažu 
da civilno društvo postane zajednica odgovornih pojedinaca, pružajući usluge i podršku 
svojim korisnicima (Alfirević, 2013). Bitno je da se poštuje načelo neprofitnosti kao 
temelj postojanja svih neprofitnih organizacija. Neprofitne organizacije su ključ 
neprofitnog sektora koje svojim djelovanjem nastoje ostvariti društvene promjene, 
stvarajući javne potpore pojedincima, skupinama, projektima i idejama. One 
nedvojbeno pridonose ne samo pojedincima nego cijeloj zajednici. Najzastupljeniji 
oblik takvih organizacija u Hrvatskoj su udruge a nešto manje ima zaklada, fundacija, 
zadruga i ostalih oblika pravnih osoba u neprofitnom sektoru. Ulaskom Hrvatske u EU 
otvorile su se mogućnosti korištenja programa financijske pomoći, a time i razni 
programi podrške neprofitnim organizacijama kroz EU fondove. Samim time su se 
počele osnivati organizacije i zaklade kojima je svrha pružanje usluga pomoći i 
usmjeravanja udruga, ustanovama kojima je podrška važan segment u svojem daljnjem 
razvijanju i napredovanju. 
U prvom dijelu rada objašnjava se pojmovno određenje osnovnih pravnih oblika u 
neprofitnom sektoru kako bi se utvrdile vrste organizacija koje koriste navedene sustave 
podrške. Također želi se prikazati koji su to najčešći organizacijski oblici tj. strukture u 
neprofitnom sektoru te značenje civilnog sektora. U drugom dijelu rada koji je ujedno i 
okosnica rada prikazuju se organizacije koje u Hrvatskoj  pružaju podršku neprofitnim 
organizacijama, zatim financijska potpora kroz EU fondove te programi koje pružaju 
tijela državne uprave kroz regionalne centre te urede za udruge. U završnom dijelu rada 
prikazuje se ekonomska uloga neprofitnog sektora gdje se pomoću uvida u zastupljenost 
neprofitnog sektora u Hrvatskoj i u drugim razvijenim državama žele utvrditi postojeće 
razlike i sličnosti između pojedinih država i Hrvatske. 
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1.1. Predmet i cilj rada 
Predmet ovog diplomskog rada jest prikazati postojeći sustav podrške u neprofitnom 
sektoru, pojasniti osnovne elemente neprofitnog sektora i pravne osobe u neprofitnom 
sektoru te prikazati ekonomsku ulogu i zastupljenost neprofitnog sektora u Hrvatskoj. 
Koristeći dostupnu literaturu ovim radom žele se detaljnije pojasniti i razmotriti 
trenutne mogućnosti korištenja podrške u neprofitnom sektoru te istražiti koje opcije su 
na raspolaganju neprofitnim organizacijama. 
Cilj ovog rada temelji se na uvidu u postojeće stanje sustava podrške te se želi 
utvrditi koje su to opcije koje se pružaju korisnicima i osnivačima neprofitnih 
organizacija. Okosnica rada bit će prikaz najrazvijenijih i najaktivnijih organizacija koje 
se bave navedenom problematikom, tj. podrškom u Hrvatskoj.  
1.2. Metode izrade rada  
Za ostvarivanje zadataka u svakoj etapi znanstvenog istraživanja, koriste se različite 
metode, tehnike i instrumenti. Izbor metode uvjetovan je sadržajem istraživanja, zatim 
ciljem, zadacima i predmetom istraživanja kao i objektivnim mogućnostima realizacije 
(Milat, 2005).  








Navedene kvalitativne metode se odnose na istraživanje za stolom, analizu stručne 
literature te korištenje stručnih radova sa odgovarajućom tematikom. Ovaj rad je 
pregledni rad, dakle nije izvršeno klasično istraživanje anketom, intervjuom, ali je dan 
pregled cijelog stanja neprofitnog sektora i sustava podrške. 
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2. Pojmovno određenje neprofitnog sektora 
U razvoju modernih socijalnih režima važnu ulogu imaju privatne neprofitne 
organizacije. Pojam privatnih neprofitnih organizacija relativno je nepoznat u našoj 
socijalnoj teoriji. U svijetu se, s obzirom na različitu tradiciju i kontekst razvitka, za taj 
pojam kao istoznačnice upotrebljavaju pojmovi socijalna ekonomija, treći sektor, 
dobrovoljački sektor, nevladine organizacije, civilno društvo i tako dalje. U Hrvatskoj, s 
obzirom na zakonsku regulativu, ispravno je upotrebljavati pojam privatni neprofitni 
sektor. Kao pravne osobe tu se javljaju udruge, zaklade i fundacije, privatne ustanove, 
neprofitne zadruge te društva s neograničenom odgovornošću. Upotreba pojma 
neprofitni sektor ili neprofitne organizacije, s obzirom na naše zakonodavstvo i praksu u 
svijetu, relativno je neprecizan. Naime, prema našim propisima državne, to jest 
proračunske organizacije također su određene kao neprofitne. U skladu sa svjetskim 
standardima valjano je razlikovati tržišne organizacije, čiji je smisao stjecanje i 
raspodjela dobiti, državne – proračunske organizacije te neprofitne organizacije kojima 
nije cilj stjecanje i raspodjela dobiti (Bežovan, 1996). 
Prema Salamonu i Anheieru (1996) tom sektoru pripada skup organizacija s ovih pet 
bitnih karakteristika: 
 One su na neki način organizirane i institucionalizirane. To znači da se 
pretpostavlja njihova unutarnja organizacijska struktura i da pripadaju 
određenom tipu pravnih osoba. 
 One su privatne, institucionalno su odvojene od vlade i njezinih organizacija. To 
ne znači da ne mogu primati novac iz vladinih izvora ili pak da predstavnik 
vladinih tijela ne može sjediti u njihovom odboru. 
 One ne raspodjeljuju dobit svojim članovima ili direktorima. Ako se u 
poslovanju javi dobit, treba je vratiti kako bi se ispunila osnovna misija 
organizacije. 
 Ove organizacije imaju vlastitu upravu te mogućnost da kontroliraju svoje 
osnovne aktivnosti kroz internu proceduru upravljanja. 
 Karakteristično je za te organizacije da na neki način u svoj rad uključuju 
volontere. 
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Ovisno o okolnostima gospodarskog i političkog razvoja neprofitni sektor različito se 
naziva u različitim zemljama. Međutim, to nisu samo terminološki problemi. Različitost 
termina nije samo lingvističke prirode, već znači i različit opseg djelatnosti i različitu 
reguliranost rada neprofitnog sektora. U Francuskoj se za taj sektor upotrebljava pojam 
economie sociale, u Njemačkoj verein, u Britaniji public charities, u Americi nonprofit 
sector, u tradiciji zemalja srednje Europe fundacije, u zemljama u razvoju 
nongovernmental organization. U teorijskim raspravama još se upotrebljavaju pojmovi 
dobrovoljački sektor (volontary sector), neovisni sektor (independent sector), sektor 
udruga (associational sector), neoporezovani sektor (tax-exempt sector), treći sektor 
(third sector), dobrotvorni sektor (charitable sector), civilno društvo (civil society) 
(Bežovan, 1995). 
Svaki od navedenih pojmova ističe jedan aspekt aktivnosti tih organizacija. Na 
primjer: 
 Neprofitni sektor naglašava da ove organizacije primarno ne postoje radi 
ostvarivanja profita.  
 Neovisni sektor naglašava da ove organizacije djeluju neovisno o vladi i tržištu. 
Gledano financijski one su daleko od neovisnosti, jer primaju velike dotacije od 
vlade i privatnog poduzetništva. 
 Dobrotvorni sektor naglašava pomoć koju organizacije dobivaju od privatnih 
osoba kao dobrotvorne donacije u humanitarne svrhe. Međutim, ove 
organizacije često nemaju većinu prihoda iz tih izvora. 
 Dobrovoljački sektor naglašava ulogu dobrovoljačkog (volonterskog) rada u 
ovim organizacijama. U većini slučajeva pretežiti dio poslova obavlja 
profesionalno, stalno zaposleno i plaćeno osoblje. 
 Treći sektor znači da pored države i privatnog poduzetništva postoji treće 
područje koje utječe na razvoj. Razvoj se legitimira otvorenošću i 
ravnopravnošću svih inicijativa. Jasno, sektori su međuovisni i povezani. 
S obzirom na različite pristupe neprofitnom sektoru moguće su i različite definicije. 
Pravno gledano definicije neprofitnog sektora dane su u zakonima pojedinih zemalja. 
Dakle, neprofitne su one i onakve organizacije kako je to određeno zakonom (Bežovan, 
1995). 
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2.1. Pravne osobe u neprofitnom sektoru 
U razvijenim zemljama neprofitni status ne stječe se registracijom organizacije po 
određenom propisu. Status neprofitnosti stječe se posebno propisanom procedurom, a 
redovito ga dodjeljuju nadležna ministarstva prema području djelatnosti organizacije. 
Istom takvom procedurom stječe se status organizacije koja može primiti donacije koje 
su oslobođene poreza. Propisano je, kako se i nakon koliko vremena ta procedura treba 
obnoviti i kako se status može izgubiti. Kao pravne osobe u neprofitnom sektoru 
javljaju se (Bosnić, 2012; Bujan, 2014): 
 Udruge 
 Zaklade i fundacije 
 Privatne ustanove 
 Neprofitne zadruge 
 Društva s ograničenom odgovornošću 
Temeljne pravne osobe u neprofitnom sektoru u Republici Hrvatskoj regulirane su 
sljedećim Zakonima (Bujan, 2014):  
 udruge čija djelatnost je regulirana Zakonom o udrugama (NN 74/14)1,  
 zaklade i fundacije čija djelatnost je regulirana Zakonom o zakladama i 
fundacijama (NN 64/01)2,  
 ustanove čija djelatnost je regulirana Zakonom o ustanovama (NN 35/08)3,  
 zadruge čija djelatnost je regulirana Zakonom o zadrugama (NN 76/14)4,  
 društva s ograničenom odgovornošću čija je djelatnost regulirana Zakonom o 
trgovačkim društvima (NN 110/15)5. 
Prema navedenim Zakonima, udruge stječu svoju pravnu osobnost danom upisa u 
registar udruga, zaklade i fundacije stječu pravnu osobnost danom upisa u zakladni 
                                                          
1 Zagreb:Narodne novine d.d., Narodne novine (2014) Zakon o udrugama 
2 Zagreb: Narodne novine d.d., Narodne novine (2001) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
zakladama i fundacijama 
3 Zagreb: Narodne novine d.d., Narodne novine (2008) Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o 
ustanovama 
4 Zagreb: Narodne novine d.d., Narodne novine (2014) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
zadrugama 
5 Zagreb: Narodne novine d.d., Narodne novine (2015) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
trgovačkim društvima 
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upisnik a ustanove i društva s ograničenom odgovornošću stječu pravnu osobnost 
danom upisa u sudski registar. 
2.1.1. Udruge 
U smislu zakona udruga je definirana kao oblik slobodnog i dobrovoljnog 
udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba s ciljem zaštite njihovih probitaka ili 
zauzimanja za zaštitu ljudskih prava, ekoloških, humanitarnih, informacijskih, 
kulturnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti. 
Udruge svoju pravnu osobnost stječu upisom u registar udruga. Č lanstvo u udruzi može 
imati svako poslovno sposobna pravna ili fizička osoba Č lanovi udruge mogu biti i 
osobe koje nisu poslovno sposobne ili imaju ograničenu poslovnu sposobnost, ali tada 
bez mogućnosti odlučivanja u tijelima udruge. Č lanovi udruge upravljaju udrugom 
neposredno ili putem svojih predstavnika u skladu s načelima demokratskog zastupanja 
i demokratskog očitovanja volje članova. Svoje članove udruga je dužna obavještavati o 
svojem radu, a javnost rada se određuje statutom. Najviše tijelo udruge je skupština, ali 
se statutom mogu formirati i druga tijela. Udruge su slobodne udruživati se međusobno 
te osnivati svoje ustrojstvene oblike poput podružnica, ogranaka, klubova i sl. Također, 
udruge mogu imati svoja članstva u međunarodnim udrugama (Č izmić, 2012; Lešić, 
2015).  
Dakle, prema zakonu predviđeno je da udruge, bez posebnih ograničenja, mogu 
obavljati gospodarske djelatnosti izravno povezane s ostvarenjem svrhe njihova 
postojanja (Središnji Državni Portal). Pritom se podrazumijevaju dva bitna uvjeta – prvi 
je neprofitnost gospodarskog djelovanja, koja praktično znači da udruga ne smije 
stjecati i raspodjeljivati dobit svojim članovima ili trećim povezanim  osobama, već se 
mora koristiti ostvarenim financijskim sredstvima isključivo za financiranje obavljanja 
svojih redovitih djelatnosti, odnosno njihovo unapređenje. K tome, nema posebnih 
zapreka da udruga, u skladu s pravnim propisima, za obavljeni rad, povezan s 
ostvarenjem svrhe postojanja i ciljeva, svojim članovima ili trećim osobama isplati 
honorar, plaću ili naknadu prethodno učinjenih troškova. Drugi bitan uvjet za ovako 
liberalan pristup obavljanju gospodarskih djelatnosti jest da ih udruga ne smije obavljati 
u opsegu koji bi se mogao protumačiti kao konkurencija obrtima i trgovačkim 
društvima registriranim za to. Naime, tada se može posumnjati u dobru vjeru osnivača 
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udruge koji se, možda, želi poslužiti formom neprofitne organizacije da bi obavljao 
gospodarsku djelatnost bez obveze plaćanja poreza na dobitak (Alfirević, 2013). 
U Hrvatskoj postoje mnogobrojne djelatnosti udruga koje svojim radom pridonose 
zajednici. Njihovi ciljevi se ne odnose samo na vlastite koristi, nego žele svojim 
djelovanjem pokrenuti promjene u društvu i ostvariti zajedničku dobrobit. Nadalje, u 
Tablici 1 izdvojeno je nekoliko djelatnosti udruga sa primjerima u Međimurskoj 
županiji. Navedeni primjeri su jedne od najaktivnijih i najpoznatijih udruga u 
Međimurskoj županiji. Ističu se brojnim programima, projektima i aktivnostima koje 
redovito provode i time ostvaruju uspješne rezultate.    




Broj udruga u 
Međimurskoj 
županiji 






Udruga Zora, Centar za 
mlade Čakovec, Romska 
organizacija mladih 
Međimurje 
Volonterstvo 823 20 





ACT Grupa, Autonomni 






Panonski vrt, Kajkavska 
renesansa 
Turizam 319 12 
Eko selo, Udruga Adria, 





Centar za razvoj, turizam i 
marketing Sjever, Udruga 
priroda i kultura, Udruga 
Kvarc 
Udruge osoba s 
invaliditetom 
177 5 
Udruga invalida rada, 
Udruga slijepih, Društvo 
multiple skleroze 
Izvor: Izrada autora prema podacima web stranica: https://www.udruge.hr/#!pretraga-udruga; 
http://www.posi.hr/index.php?option=com_content&view=category&id=75:udruge-osoba-s-
invaliditetom&Itemid=97&layout=default  
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Udruge ostvarenje svojih ciljeva financiraju prihodima iz članarina, dobrovoljnih 
priloga, prihodima od imovine, obavljanjem svoje djelatnosti, donacijama i darovima. 
Programi i projekti od interesa za opće dobro u Hrvatskoj koje provode udruge mogu se 
financirati iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, 
fondova Europske unije i drugih javnih izvora6. Nadalje, kako je prikazano dolje na 
Grafu 1, za područje potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i 
socijalno ugroženim skupina  dodijeljeno je gotovo 23% ukupnog iznosa, odnosno 
142.912.017,56 kn. Slijedi područje sporta sa udjelom od 21,6%, dok je najmanji iznos 
dodijeljen za područje turizma, potpora djeci te stručno osposobljavanje i usavršavanje. 
Graf 1. Financiranje udruga iz državnog proračuna u 2014. godini prema području djelovanja 
 
Izvor: Letak – udruge u Republici Hrvatskoj, www.udruge.gov.hr 
Danas je zapošljavanje u udrugama vrlo poželjno, jer su udruge jedno od rijetkih 
područja koje ekonomski dobro funkcionira i koje bilježi rast udjela zaposlenih. Jedan 
od razloga je da civilno društvo proteklih godina dobro iskorištava sredstva iz europskih 
fondova, ali i drugih inozemnih izvora7. Nadalje, u Grafu 2 prikazan je broj zaposlenih 
u udrugama i neprofitnom sektoru u 2013. i 2014. godini. Prema podacima u 2014. 
                                                          
6 Letak – udruge u Republici Hrvatskoj, 
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/letak_udruge_u_RH_2016_hr_web.pdf (21.06.2016) 
7 Internet stranica udruge Mladi u EU, http://mladi-eu.hr/rad-u-udruzi-zasto-ne/ (21.06.2016) 
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godini u udrugama je bilo zaposleno preko 10.000 osoba a u neprofitnom sektoru 
20.947 osoba. U odnosu na 2013. godinu može se reći da je zapošljavanje u porastu. 
Graf 2. Broj zaposlenih u udrugama i neprofitnom sektoru u 2013. i 2014. godini 
 
Izvor: Letak – udruge u Republici Hrvatskoj, www.udruge.gov.hr 
2.1.2. Zaklade i fundacije 
„Zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno 
služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe (Zakon o zakladama i 
fundacijama, NN 64/01)“. Osnivači zaklada i/ili fundacija su pojedinci - fizičke i/ili 
pravne osobe koje svoju imovinu izdvajaju trajno za namjene zaklade, a koje moraju biti 
općekorisne ili dobrotvorne. Jednom kada je zaklada osnovana i definirana njezina 
svrha osnivači je ne mogu jednostavno razvrgnuti. Sredstva zaklade tj. imovina zaklade 
izdvojena za namjenu za koju je zaklada osnovana koriste se prema programima u korist 
pojedinaca ili skupina koji su korisnici sredstava zaklade. (Vašiček, 2015). 
Zaklade u Hrvatskoj uglavnom imaju komplementarnu ulogu te podmiruju potrebe 
koje ne mogu podmiriti država i lokalne vlasti. Redistributivna uloga zaklada tek je u 
začecima. Zaklade se stidljivo javljaju kao inovatori, a ograničene su njihove aktivnosti 
u promicanju društvenih promjena. Zaklade se uglavnom vode na volonterskoj osnovi i 
postignuća su rezultat rada manjeg broja entuzijasta. Nedostatak profesionalnog i 
osposobljenog vodstva odlučujući su čimbenici nemogućnosti prikupljanja značajnijih 
sredstava za rad zaklada, kao i oskudnih programskih aktivnosti zaklada (Bežovan, 
2008). Nadalje u Grafu 3 prikazan je omjer zaklada u odnosu na fundacije u Hrvatskoj. 
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Navedeni podaci kazuju da je znatno veći broj zaklada u odnosu na fundacije kojih ima 
samo 13. 
Graf 3. Omjer zaklada i fundacija u 2016. godini 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima web stranice: https://data.gov.hr/data/search 
„Fundacija je imovina namijenjena da u određenom vremenskom razdoblju, ali ne 
dulje od pet godina, služi ostvarivanju općekorisne ili dobrotvorne svrhe (Zakon o 
zakladama i fundacijama, NN 64/01)“. Imovina namijenjena jednokratnom ispunjenju 
neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe ne smatra se fundacijom. Poslove u vezi s 
osnivanjem i radom fundacije obavlja Ministarstvo uprave. Fundaciju može osnovati 
domaća ili strana fizička ili pravna osoba. Ako fundaciju osniva jedan osnivač, osniva 
se izjavom o osnivanju fundacije (odluka, izjava posljednje volje i sl.). Ako fundaciju 
osniva zajednički više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora. Danom upisa 
u zakladni upisnik, fundacija stječe svojstvo pravne osobe i smatra se osnovanom. 
Fundacija može započeti svoju djelatnost tek nakon što Ministarstvo uprave odobri 
njezin statut8. 
2.1.3. Privatne ustanove 
„Ustanova je pravna osoba koja se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i 
obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, 
                                                          




Omjer zaklada i fundacija
zaklade (229)
fundacije (13)
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skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti ako se ne 
obavljaju radi stjecanja dobiti (Zakon o ustanovama, NN 35/08)“. Ustanove mogu biti 
javne kada se djelatnost obavlja kao javna služba pri čemu su osnivači Republika 
Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe s 
javnim ovlastima. Ustanove kojima su osnivači druge pravne i fizičke osobe, ako je to 
zakonom izrijekom dopušteno, mogu djelatnost radi koje su osnovane obavljati u svrhu 
stjecanja dobiti. Na ustanovu koja obavlja navedene djelatnosti radi stjecanja dobiti 
primjenjuju se propisi o trgovačkim društvima. U svim slučajevima osnivač ustanove 
mora dobiti suglasnost na obavljanje djelatnosti od državnog tijela u čijem je djelokrugu 
nadzor nad obavljanjem te djelatnosti. U razlici između ustanova i udruga može se 
istaknuti osnovna svrha osnivanja jedne i druge: ustanova se osniva radi trajnog 
obavljanja djelatnosti od javnog interesa pri čemu se mora udovoljiti nizu uvjeta 
potrebnih za osnivanje ustanove, a za osnivanje udruge potrebna je suglasnost najmanje 
tri osnivača koji imaju interes osnovati udrugu kako bi zaštitili svoje interese i probitke 
(Vašiček, 2015). Na Tablici 2 prikazani su statistički podaci o ustanovama u Hrvatskoj 
u 2015. godini. Za kriterij su uzete djelatnosti obrazovanje i zdravstvena zaštita i 
socijalna skrb kao dvije najčešće djelatnosti kod osnivanja ustanova. Sveukupno u 
Hrvatskoj je registrirano 1.333 ustanove, a podaci su obrađeni prema Registru 
financijskih izvještaja Financijske agencije – FINE.  











zaštita i socijalna 
skrb 
603 14 
Centar za pomoć i 
njegu Mesmar 




Ostalo 225 5  
Ukupno 1.333 37  
Izvor: Izrada autora prema Registru financijskih izvještaja, http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-
web/izbornik.do 
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2.1.4. Neprofitne zadruge 
„Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju 
njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, 
na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje 
pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i 
druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana (Zakon o 
zadrugama, NN 76/14)“. Socijalna zadruga je zadruga osnovana radi obavljanja 
djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno 
ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova 
obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih 
okolnosti te uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom 
sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje 
osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom 
od imovine ili iz drugih izvora. Č lanovi socijalne zadruge mogu biti korisnici i davatelji 
usluga te radnici zadruge (Zakon o zadrugama NN 76/14). 
Prema podacima evidencije zadruga i zadružnih saveza Hrvatskog centra za 
zadružno poduzetništvo na dan 31.12.2015. godine u Hrvatskoj evidentirane su 1.302 
aktivne zadruge. Zadruge u Hrvatskoj okupljaju ukupno 21.462 zadrugara te 
zapošljavaju 2.744 osobe. Rasprostranjene su u svim gospodarskim sektorima. Najveći 
broj zadruga, njih 531 pripada sektoru poljoprivrede i šumarstva, a najmanji broj 
zadruga, njih 42 nalazi se u sektoru ribarstva9. Nekad su zadruge predstavljale 
uglavnom udruživanja poljoprivrednika, stočara i drugih poljoprivredno-proizvodnih 
djelatnosti, dok danas imaju nešto veću i značajniju ulogu. Tako je u Međimurskoj 
županiji odobren projekt od strane EU-a, nazvan „obrazovanje za socijalno 
zadrugarstvo“ koje je trajalo jednu godinu u 2011. godini a sufinancirano je u iznosu od 
110.120,12 EUR. Osnovala se zadruga čija je poslovna aktivnost šivanje te su se 
organizirala četiri edukativna programa. Sukladno konceptima socijalnog poduzetništva 
suradnici na projektu su bile lokalne vlasti  i to Međimurska županija, Hrvatski zavod za 
zapošljavanje a partneri su bile udruge osoba s invaliditetom i udruga civilnog društva 
Autonomni centar Čakovec kao nositelj projekta (Bujan, 2011).  
                                                          
9 http://zadruge.coop/upload_data/site_files/02-godisnje-izvjesce-o-stanju-zadrugarstva.pdf (22.06.2016) 
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U Tablici 3 prikazani su podaci za Međimursku županiju, broj zadruga, broj 
zadrugara, broj zaposlenih i prihod za 2014. godinu. Promatrajući navedene podatke, 
može se uočiti da u Međimurskoj županiji najveći broj zadruga pripada sektoru 
poljoprivrede i šumarstva, a najmanji broj u sektoru ribarstva, trgovine i turizma. 











7 150 81 53.538,203 kn 
Ribarstvo 0 0 0 0 kn 
Prerađivačka 
industrija 
2 31 15 1.472,474 kn 
Građevinarstvo 3 39 1 1.841,024 kn 
Trgovina 0 0 0 0 kn 
Turizam i 
ugostiteljstvo 
0 0 0 0 kn 
Usluge 2 14 2 457.607 kn 
UKUPNO 14 234 99 57.309,308 kn 
Izvor: Izrada autora prema podacima Godišnjeg izvješća o stanju zadružnog poduzetništva, 
http://zadruge.coop/upload_data/site_files/02-godisnje-izvjesce-o-stanju-zadrugarstva.pdf 
2.1.5. Društva s ograničenom odgovornošću 
Društvo s ograničenom odgovornošću je pravna osoba koje se može osnovati za 
obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti (Zakon o trgovačkim društvima, 
NN 110/15. Najčešći je oblik trgovačkog društva u Hrvatskoj, no i najčešći oblik 
trgovačkog društva koje osnivaju udruge10. Razlog popularnosti takvih društava leži u 
relativno jednostavnom i brzom postupku registracije, te niskom iznosu temeljnog 
kapitala kojeg je potrebno položiti pri osnivanju. Osim ovoga, za osnivanje d.o.o. nije 
potrebna posebna stručna sprema niti majstorski ili stručni ispit pa je osnivanje ovakvih 
društava zaista omogućeno velikom broju fizičkih i pravnih osoba (Lupšić, 2012). Na 
Tablici 4 prikazani su statistički podaci o poslovnim subjektima, točnije dionička 
                                                          
10http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/izdavastvo/digitalna_zbirka/poduzetnistvo_u_sluzbi_zajz
ajedn.pdf (23.06.2016) 
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društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj. Podaci su obrađeni prema Registru 
poslovnih subjekata gospodarske komore. Ukupno je registrirano 123.526 d.o.o.-a, od 
kojih najviše ima djelatnosti trgovina na veliko i malo te stručne, znanstvene i tehničke 
djelatnosti. 
Tablica 4. Statistički podaci o dioničkim društvima s ograničenom odgovornošću u RH 
Sektor djelatnosti 
Broj d.o.o. u 
Međimurskoj 
županiji 





Trgovina na veliko i 
malo 




294 17762 18.056 
Obrazovanje 16 754 770 
Umjetnost, zabava i 
rekreacija 
22 1287 1309 
Informacije i 
komunikacije 
87 5830 5917 
Ostalo 1693 61832 63525 
Ukupno 2856 120670 123526 
Izvor: Izrada autora prema registru poslovnih subjekata gospodarske komore, 
http://www.hgk.hr/odjel-za-poslovne-informacije/registar-poslovnih-subjekata 
2.2. Najčešći organizacijski oblici i organizacijske strukture u neprofitnom sektoru 
Udruge kao najbrojnije organizacije civilnog društva što nam govori podatak da je na 
kraju 2014. godine u Registru udruga bilo čak 52.450 udruga, imaju višestruku ulogu u 
svakom društvu. Poštujući načela neprofitnosti udruge svojim djelovanjem potiču 
građane na suradnju i ostvarenje ciljeva za opće dobro. Promiču volonterski rad i 
socijalno poduzetništvo kako bi potakli aktivno građanstvo na sudjelovanje ka stvaranju 
kvalitetne i produktivne zajednice. Udruge nude razne aktivnosti i programe tako da se 
mogu uključiti sve dobne skupine građana, od mladih ljudi pa sve do umirovljenika. 
Nadalje, u Tablici 5 prikazan je broj udruga u Hrvatskoj po županijama u odnosu na 
broj stanovnika. 
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Tablica 5. Broj udruga u Republici Hrvatskoj po županijama u odnosu na broj stanovnika 
 
Izvor: Letak – udruge u Republici Hrvatskoj, www.udruge.gov.hr 
Prema podacima iz tablice vidljivo je da je najviše udruga registrirano u Gradu 
Zagrebu sa čak 12.378 udruga, a slijede Splitsko-dalmatinska, Osječko-baranjska, 
Primorsko-goranska te Zagrebačka županija. Najmanji broj udruga zabilježen je u 
Ličko-senjskoj županiji sa 623 udruge. 
Što se tiče financiranja udruga prema županijama, najviše financijskih sredstava 
ostvarile su prethodno navedene županije u skladu s brojem udruga. Tako da je Grad 
Zagreb primio čak 268.215.852,05 kn financijskih sredstava namijenjenih isključivo 
financiranju udruga, a Ličko-senjska županija najmanje sredstava. 
Udruge svoje ciljeve ostvaruju različitim zadaćama i aktivnostima u rasponu od 
zagovaračkih udruga, koje se bore za prava socijalno ugroženih i manjinskih skupina, 
preko socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i 
socijalne skrbi, pa sve do savjetodavnih uloga11. Na Grafu 4 prikazan je broj udruga 
prema područjima djelovanja. 
 
                                                          
11 Letak – udruge u Republici Hrvatskoj, 
https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/letak_udruge_u_RH_2016_hr_web.pdf (15.04.2016)  
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Graf 4. Broj udruga prema područjima djelovanja 
 
Izvor: Letak – udruge u Republici Hrvatskoj, www.udruge.gov.hr 
Prema podacima iz grafa vidljivo je da najviše ima sportskih udruga (17.546), zatim 
kulturnih (8.040), gospodarskih (4.772) te tehničkih (3.818). Najmanji broj udruga 
prema području djelovanja su informacijske udruge (202), duhovne (388) i etničke 
udruge (464). 
Zbog velikog interesa za osnivanjem udruga i općenito porasta neprofitnog sektora u 
Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske je ustrojila Ured za udruge. Ured za 
udruge stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Uredbom o Uredu za 
udruge radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi 
sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, 
poglavito s udrugama u Hrvatskoj. Istom Uredbom uređeno je da Uredom 
upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno 
provedenom javnom natječaju. Ured za udruge osigurava sustav podrške za djelovanje 
udruga i podupire razvoj autonomnog civilnoga društva kao partnera države u pripremi i 
provedbi javnih politika. Uz to, Ured provodi projekte za potporu razvoja civilnog 
društva koje iz programa Europske unije financiraju i ugovaraju Središnja agencija za 
financiranje i ugovaranje i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva12. 
                                                          
12 Internet stranica Središnjeg državnog portala, https://udruge.gov.hr/o-uredu/9 (15.04.2016.) 
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2.3. Civilni sektor 
Pojam civilnog društva u Hrvatskoj intenzivnije se koristi u protekle tri-četiri godine. 
Obično se koriste pojmovi nevladine organizacije i neprofitni sektor. Razumijevanje 
pojma civilno društvo relativno je ograničeno na uski krug bolje obrazovanih pripadnika 
srednjih slojeva i mlađih generacija. Pod civilnim se društvom podrazumijevaju 
organizacije i inicijative koje imaju pozitivan pristup društvenim problemima i koje 
pridonose općem dobru. Općenito, poticanje razvoja civilnog društva preporuča se kao 
univerzalni lijek za izgradnju dobrog društva. Civilno je društvo prostor između obitelji, 
države i tržišta gdje se građani udružuju zbog promicanja zajedničkih interesa. Civilno 
društvo je društvo građana, njihovih inicijativa, skupina i organizacija koje imaju svoj 
ustroj, vlastitu upravu, neprofitni status, u svoje aktivnosti uključuju volontere, građani 
ulaze u njihovo članstvo na dobrovoljnoj osnovi, a kao takvima različiti im dionici daju 
materijalne potpore (Bežovan, Zrinščak, 2007). 
Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) definirao je "organizacije civilnog 
društva" kao "organizacijske strukture čiji članovi imaju ciljeve i odgovornosti od općeg 
interesa te koji djeluju kao posrednici između javnih vlasti i građana". Prema EGSO-u, 
takvo shvaćanje organizacija civilnoga društva uključuje cijeli niz organizacija: 
socijalne partnere; organizacije koje okupljaju pojedince oko zajedničkih interesa, poput 
organizacija koje se bave zaštitom okoliša, ljudskih prava, prava potrošača, obrazovnih 
organizacija i dr.; organizacije utemeljene u zajednici, poput organizacija za mlade, 
organizacija za zaštitu i promicanje obitelji i drugih organizacija čiji članovi sudjeluju u 
životu lokalne zajednice; vjerske zajednice. 
Zamah u razvoju organizacija civilnoga društva počeo je izgradnjom današnjega 
institucionalnog i zakonodavnog okvira krajem prošloga i tijekom cijelog prvog 
desetljeća ovog stoljeća, a okosnica su im institucije poput Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske (osnovan 1998.), Savjeta za razvoj civilnoga društva (osnovan 
2002.) te Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (osnovana 2003.). U Hrvatskoj 
postoje financijske potpore za programe i projekte što ih redovito koriste organizacije 
civilnog društva ma državnoj i lokalnoj razini. Prema podacima što ih obrađuje Vladin 
Ured za udruge, godišnje se iz javnih izvora dodijeli prosječno oko 1,5 milijardi kuna za 
programe i projekte organizacija civilnog društva. Prema istraživanju provedenog u 
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Hrvatskoj (Civicus – indeks civilnog društva) uočeno je da je najkritičnije područje 
razvoja civilnog društva u Hrvatskoj na prostorima s ograničenim djelovanjem, pri 
čemu se misli na zakonski, politički i sociokulturni okvir. Unatoč tome što građani još 
uvijek nisu dovoljno uključeni u rad organizacija ili inicijativa civilnog društva, imaju 
pozitivan stav prema takvim organizacijama13. 
Značaj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj sve se više prepoznaje u osnivanju 
različitih udruga koje se šire kao nova kultura aktivnog građanstva. Građani prepoznaju 
općekorisne građanske inicijative i sve su spremniji dati im aktivnu podršku. Dobri 
primjeri su aktivnosti udruga potrošača i udruga za zaštitu okoliša. Organizacije 
civilnog društva u Hrvatskoj još su uvijek relativno urbani fenomen i njihove su 
aktivnosti uglavnom vidljive u većim gradovima i razvijenijim dijelovima zemlje. 
Utjecaj na javne politike te pružanje prvenstveno socijalnih usluga i dalje čine izazovno 
područje razvoja civilnog društva u budućnosti. Kapaciteti organizacija civilnog društva 
u Hrvatskoj u stalnom su usponu. Organizacije su sve svjesnije problema ljudskih 
kapaciteta i sve više ulažu u obrazovanje svojih kadrova. Osnivanjem Nacionalne 
zaklade za razvoj civilnog društva povećavaju se financijski resursi za održivi razvoj 
organizacija civilnog društva. Savjet za razvoj civilnog društva trebao bi biti 
prepoznatljiviji i učinkovitiji u predlaganju politike održivog razvoja civilnog društva. 
Državne organizacije još uvijek smatraju da one podupiru razvoj civilnog društva i da se 
ono razvija "odozgo". Država i organizacije civilnog društva napravili su tek prve 
korake u otvaranju dijaloga o različitim problemima i pitanjima. Poticanje dijaloga 
države i organizacija civilnog društva također ostaje izazovno područje (Bežovan, 
Ivanović, 2009). 
Uz civilni sektor često se veže i pojam socijalno poduzetništvo kao inicijativa 
građana koja putem organizacija generira društvene koristi, očuvanje okoliša, 
naglašavanje društvene odgovornosti, promocija održivog razvoja, uvođenje inovacija u 
poslovanje te umrežavanje na način da se u socijalna poduzeća uključuje privatni sektor, 
javni sektor i pojedinci. Koncept socijalnog poduzetništva proizlazi iz neprofitnih 
organizacija, tj. udruga i društva bilo koje vrste. Tako se npr. udruge za razvoj civilnog 
društva povezuju sa udrugama osoba s invaliditetom u smislu pružanja podrške 
                                                          
13 Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012.-2016.,  
http://strategija.udruge.hr/ (15.04.2016)  
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udrugama s invaliditetom i time osnivanju socijalnih poduzeća. Začetnik civilnog 
sektora u Međimurskoj županiji je Autonomni centar ACT u sklopu kojeg su se 
osnovala i socijalna poduzeća ACT PRINTLAB d.o.o. i ACT KONTO d.o.o. 
Udruživanje civilnog sektora i udruga je svakako dobar primjer ostvarenja 
poduzetničkih ideja kroz socijalni aspekt poslovanja (Bujan, 2011).  
3. Sustavi podrške neprofitnom sektoru 
Kao i u mnogim drugim područjima praktične primjene suvremenih poslovnih 
koncepcija u (izvan)gospodarskoj praksi, tako se i u neprofitnim organizacijama u 
Hrvatskoj nedovoljno primjenjuju transparentni i lako dostupni alati, od kojih većina 
potječe iz profitnog (poslovnog) sektora. Međutim, navedenom se problematikom 
ponajviše bavi tek nekoliko većih neprofitnih organizacija koje su se potkraj 1990-ih 
godina odnosno na početku 2000-ih, afirmirale kao regionalni centri potpore civilnom 
društvu. Od navedenog razdoblja evidentan je povećani interes akademske zajednice, 
državnih institucija i drugih relevantnih društvenih aktera za razvoj kapaciteta civilnog 
društva, što otvara mogućnosti za izgradnju sustava specijalizirane edukacije i potpore 
neprofitnim organizacijama prilagođenih specifičnim karakteristikama i zahtjevima 
danog okruženja. Očito je da se, naročito od početka 2000-ih, može govoriti o 
pokušajima za potpunijim pristupom potpori i suradnji s neprofitnim organizacijama i 
drugim relevantnim pokretačima civilnog društva u Hrvatskoj. U tom je procesu i dalje 
evidentna važna uloga stranih donatora i potpornih institucija, iako se mora naglasiti da 
se u Hrvatskoj, unutar svih sektora (profitnog, javnog i civilnog) te akademske 
zajednice, izdvajaju pojedinci i institucije koji pokušavaju djelovati u smjeru razvoja 
modela potpore civilnog društva prilagođenog hrvatskim potrebama i stvarnosti 
(Pavičić, 2006). 
Veće neprofitne organizacije koje djeluju kao centri potpore, i to mahom u većim 
regionalnim centrima - Splitu, Osijeku, Rijeci i Zagrebu, obično pružaju informacije, 
upute, različite oblike neformalne edukacije i konzultantskih usluga, omogućuju 
povezivanje i promociju te javno zagovaraju interese civilnog društva. Često se zbog 
svog iskustva uključuju i u različite oblike suradnje odnosno stvaranje javnih politika 
vezanih za razvitak civilnog društva. Regionalne centre potpore korisnici često 
percipiraju kao vodeće ili krovne organizacije pa od njih očekuju složenije usluge za 
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koje sami (trenutno) nemaju kapaciteta. U tom smislu treba ukazati i na potrebu 
stvaranja preduvjeta za primanje potpore i opće unapređenje sposobnosti korisnika jer 
se unutar samih udruga često javljaju neslaganja, s obzirom da se njihovi voditeljski 
timovi suočavaju s potrebom učenja, dok s druge strane članstvo teško prihvaća nove 
obveze i oblike rada. Specifično područje unapređenja kapaciteta redovito ovisi o 
trenutnim potrebama organizacije. Suočeni s problemima održivosti, udruge se u većem 
broju zanimaju za nova znanja iz područja prikupljanja sredstava, čime su povezane 
teme projektnog upravljanja. Česti upiti za informacije i konzultacije javljaju se i u 
području administrativno - financijskog poslovanja, upravljanja članstvom, volonterima, 
udrugom odnosno projektnim timom, zatim marketinga kao alata za povećanje 
vidljivosti i utjecaja u društvu, monitoringa, evaluacije te osiguranja kvalitete. Međutim, 
ni same organizacije – centri potpore nisu ponekad najbolje informirane o potrebama 
svojih korisnika i najboljem načinu uporabe svojih resursa i sposobnosti. Na žalost, 
centri potpore - kao integralni dio sektora, ali istodobno i nužna infrastruktura za njegov 
razvoj - nemaju sustavno osiguranu potporu pa ne mogu jamčiti ni svoju održivost niti 
dostupnost usluga na terenu. Ozbiljnija promišljanja u rješavanju tog problema najavila 
je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u svom procesu regionalizacije, što je 
naglašeno i u tekstu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj 
civilnoga društva od 2006. do 2011.16 Nadalje, lokalne i regionalne strukture, kao dio 
osviještene politike koja preuzima odgovornost za demokratski razvoj svojih zajednica, 
trebale bi u većoj mjeri prepoznavati djelovanje programa i centara potpore i razvoja 
civilnog društva (Pavičić i sur., 2006). 
3.1. Institucionalni oblici podrške 
Krajem 90-ih godina i početkom ovoga stoljeća država je izgradila bogatu 
institucionalnu infrastrukturu kojom se potiče razvoj civilnog društva. Na nacionalnoj 
razini to su Ured za udruge, Savjet za razvoj civilnog društva i Nacionalna zaklada za 
razvoj civilnog društva. K tome, ministarstva i druga državna tijela imaju djelatnike 
zadužene za suradnju s civilnim društvom. Međutim, na razini države nedostaje jasna 
politika suradnje s organizacijama civilnog društva, kao i koordinacija tijela koja 
surađuju s civilnim društvom. Postoje i različita povjerenstva čiji su članovi 
predstavnici civilnog društva. Iako je infrastruktura vrlo razvijena, još uvijek ne postoje 
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ustaljeni mehanizmi komunikacije i suradnje države i civilnog društva. Na razini 
regionalnih i lokalnih vlasti sve je više ureda koji su otvoreni za suradnju s 
organizacijama civilnog društva. No, u politici suradnje s civilnim društvom na lokalnoj 
razini nedovoljno se računa na programe koji se provode na nacionalnoj razini 
(Bežovan, Ivanović, 2007). 
3.1.1. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Zaklada je osnovana krajem 2003. 
godine, na zadnjoj sjednici Sabora, a s ciljem promicanja i razvoja civilnoga društva u 
Hrvatskoj. Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska. U odnosu na Ured za udruge, 
Zaklada je trebala funkcionirati kao relativno samostalna organizacija koja će i 
zahvaljujući stranim donacijama doprinijeti održivom razvoju civilnog društva 
(Bežovan, Ivanović, 2007). 
U ostvarivanju zadatka Zaklada želi postići sljedeće ciljeve (Bežovan, Ivanović, 2007): 
 Poticanje aktivnog građanstva, uključivanje i sudjelovanje u razvoju zajednice; 
 Izgradnja kapaciteta civilnog društva 
 Razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnog društva; 
 Povećanje javnog utjecanja i javnosti djelovanja organizacija civilnog društva; 
 Razvoj socijalnog poduzetništva i zapošljavanja u neprofitnom sektoru; 
 Povećanje utjecaja civilnog društva u procesu donošenja javne politike. 
Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje 
organizacija civilnog društva u Hrvatskoj koja od 2006. godine ima međunarodno 
priznati certifikat HRN ISO 9001:2008 za upravljanje procesom dodjele financijskih 
potpora udrugama. Nacionalna zaklada registrirana je 2003. godine, s osnivačkim 
ulogom od dva milijuna kuna i kontinuiranim priljevom sredstava od dijela prihoda od 
igara na sreću i sredstava državnoga proračuna. Nacionalnoj zakladi je odobrena 
institucionalna potpora DFID-a (Odjela britanske Vlade za međunarodni razvoj), a 
upravljat će i programom financijskih potpora u okviru CARDS programa Europske 
unije za razvoj neprofitnog socijalnog poduzetništva. S obzirom na navedene prihode, 
druge donacije domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, te prihode od vlastite 
djelatnosti, Nacionalna zaklada svrstava se u kategoriju javnih mješovitih zaklada 
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(kombinacija operativne zaklade i zaklade koja dodjeljuje financijske potpore). Radi 
ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu 
programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, 
građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, koji unapređuju demokratske institucije 
društva, kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.14. Na 
slici 1 prikazana je organizacijska struktura Zaklade.  
Slika 1. Organizacijska struktura Zaklade 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima web stranice: 
http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/101/subcategory/110  
Promatrajući organizacijsku strukturu Zaklade, vidljivo je da ima tri osnovne 
potkategorije: Razvojni ured, Odjel za programe EU i Odjel za financije i opće 
poslovanje. Razvojni ured se bavi poslovima razvoja, razvojne podrške i 
međunarodnom suradnjom. Odjel za programe Europske unije se bavi poslovima 
pripreme, praćenja i provedbe programa a odjel za financije obavlja financijsko-
računovodstvene poslove te poslove financiranja iz EU i javnih izvora. Da bi se svi ti 
poslovi uspješno obavljali na svakom je odjelu zaposleno nekoliko suradnika i glavni 
koordinator. 
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Nacionalna zaklada surađuje s neprofitnim sektorom15: 
 u pripremi i organizaciji edukacijskih modula za razvoj civilnoga društva u 
Hrvatskoj 
 u pružanju stručnih i savjetodavnih usluga za djelovanje organizacija civilnoga 
društva 
 u organiziranju i financiranju istraživanja o uvjetima za razvoj i o razvoju 
civilnoga društva u Hrvatskoj 
 u pružanju potpore u izgradnji regionalnih i lokalnih struktura i kapaciteta za 
razvoj civilnoga društva 
 u odobravanju financijskih potpora za programe i projekte 
3.1.2. Savjet za razvoj civilnog društva 
Savjet kao savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske osnovan je radi 
djelovanja na razvoju primjene i učinkovitosti Programa suradnje Vlade Republike 
Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora u Hrvatskoj; za strategiju razvoja civilnog 
društva; za razvoj čovjekoljublja, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i 
međusektorske suradnje u uvjetima decentraliziranog sustava odlučivanja i financiranja. 
Zadaća Savjeta je i donošenje odluke o izboru i raspodjeli financijske potpore 
programima i projektima udruga u tekućoj godini, na temelju prijedloga stručnih radnih 
skupina koje djeluju na područjima raspisanim javnim natječajem po pojedinim 
ministarstvima i drugim državnim upravnim organizacijama (ljudska prava, socijalna 
skrb, zdravstvena prevencija i dr.). Savjet je obavezan uputiti Vladi Republike Hrvatske 
na usvajanje i donošenje prijedlog raspodjele ukupnih sredstava po pojedinim 
područjima djelatnosti (Bežovan, Ivanović, 2007). 
Zadaće Savjeta su16: 
 sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili 
utječe na razvoj civilnoga društva u Hrvatskoj i međusektorsku suradnju; 
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 sudjelovanje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa 
kojima se utječe na razvoj civilnoga društva u Hrvatskoj te u organizaciji 
primjerenog načina uključivanja i sudjelovanja organizacija civilnoga društva u 
rasprave o propisima, strategijama i programima koji na razini Hrvatske, ali i na 
europskoj razini utječu na razvoj i djelovanje civilnoga društva, te na suradnju s 
javnim i privatnim sektorom; 
 suradnja u planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih 
potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva iz sredstava 
državnog proračuna, te analiza godišnjih izvješća ministarstava i ureda Vlade 
Republike Hrvatske o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga 
društva; 
 sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje pretpristupnih 
programa i fondova Europske unije koji su otvoreni za Hrvatsku, na temelju 
učinkovitog sustava savjetovanja s organizacijama civilnoga društva; 
 izvršavanje zadaća kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a 
obuhvaćeni su ciljevima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za 
razvoj civilnoga društva. 
U strukturi zaposlenika, Savjet ima 31 član od kojih 15 članova čine predstavnici 
tijela javnih vlasti, 13 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnog društva i 3 
predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca. Na čelu 
Savjeta je predsjednik kojeg biraju članovi Savjeta na razdoblje od 3 godine a to vrijedi 
i za izabrane članove.17. 
3.1.3. Ured za udruge 
Uvelike zahvaljujući inozemnim pritiscima, u Hrvatskoj je krajem 1998. godine 
osnovan Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge. Ured, kao tijelo državne uprave, 
osnovan je radi praćenja rada i djelovanja udruga koje ostvaruju pravo na potporu iz 
sredstava državnog proračuna. Isto tako, pratio je provedbu Odluke o mjerilima za 
određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Hrvatsku, te financijsku potporu 
udrugama iz sredstava državnog proračuna. Kontrolirao je namjensko korištenje 
                                                          
17 Internet stranica Savjet za razvoj civilnog društva, https://udruge.gov.hr/savjet-za-razvoj-civilnoga-
drustva/120 (20.04.2016) 
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sredstava koja su udrugama dodijeljena kao potpora iz državnog proračuna te 
izvješćivao Vladu i Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za udruge o radu i 
djelovanju udruga, kao i o utrošku sredstava koja su za te namjene osigurana u 
državnom proračunu (Bežovan, Ivanović, 2007). Na slici 2 prikazano je ustrojstvo 
Ureda za udruge. 
Slika 2. Ustrojstvo Ureda za udruge 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima web stranice: https://udruge.gov.hr/o-uredu/ustrojstvo-
2821/2821 
Ured za udruge ima 3 glavna odjela kojim upravljaju voditelji, savjetnici i suradnici. 
Ured za udruge određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za 
provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, unutar Prioritetne osi 
"Dobro upravljanje", prioritet ulaganja "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji 
osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i 
socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi 
omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini". Ured usko 
surađuje sa Savjetom za razvoj civilnog društva kojemu ujedno pruža tehničku, 
administrativnu, stručnu i financijsku potporu u radu. Ured za udruge osigurava 
poticajan pravni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje udruga i podupire 
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pripremi i provedbi javnih politika, a cilj Ureda je učinkovita i djelotvorna koordinacija 
državnih tijela u provedbi suradnje s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga 
društva u pripremi i provedbi javnih politika18. 
3.1.4. Centri za volontiranje 
Prema Europskoj povelji o volonterstvu19 volonterski rad se definira kao djelatnost u 
interesu ljudi, djelatnost koja nije motivirana financijskim interesom, djelatnost koja se 
odvija na lokalnoj i/ili nacionalnoj razini, djelatnost koja je dragovoljna, djelatnost koja 
je miroljubiva, djelatnost koja je utemeljena na osobnoj motivaciji i slobodi izbora, 
djelatnost koja potiče aktivnu građansku ulogu na dobrobit zajednice, djelatnost koja 
potiče razvoj ljudskih potencijala, djelatnost koja poboljšava kvalitetu življenja na 
načelima solidarnosti, koja je osnova partnerskih odnosa između sudionika sustava 
blagostanja te poticaj samoorganiziranju ljudi pri rješavanju problema. 
Institucionalizacija volonterskog rada je počela 1920. godine kada su pacifisti Pierre 
Ceresole i Hubert Parris organizirali prvi međunarodni tim volontera koji su obnavljali 
selo Esne blizu Verduna u Francuskoj, koje je bilo razrušeno u prvom svjetskom ratu. 
Glavni ciljevi te akcije su bili obnova sela i mirovni rad. Pierre Ceresole, ideolog 
volonterskog rada je smatrao da se zajedničkim radom ljudi iz zaraćenih zemalja može 
raditi i na uspostavljanju mira i dobrosusjedskih odnosa te da bi se na taj način mogli 
spriječiti eventualni konflikti u budućnosti. Tako su nastale i tri velike volonterske 
organizacije u svijetu koje postoje i danas a to su „Service Civil International“, „Youth 
Action for Peace“ i „International Reconciliation Union“ (Russo i sur. 2007). 
Service Civil International (u daljnjem tekstu SCI) je osnovao Pierre Ceresole, 
švicarski inženjer koji je uspostavio mir i humanitarni pokret nakon Prvog svjetskog 
rata i utvrdio temelje SCI-a 1920. godine. Tijekom prvih desetljeća organizirani su 
dobrovoljni projekti bez formalne strukture. No, ideja o organiziranju radnih kampova  
se proširila na više zemalja nakon drugog svjetskog rata te je međunarodna organizacija  
SCI osnovala međunarodno sjedište u Parizu. Razmjena volontera i organizacija 
dobrovoljnih projekata su poboljšani, a broj radnih kampova, volontera i članova 
                                                          
18 Internet stranica Ureda za udruge, https://udruge.gov.hr/o-uredu/djelokrug-2817/2817 (20.04.2016) 
19 Europska povelja o volonterstvu 1998. godine 
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organizacije se izrazito povećao. Zbog toga su postavljeni regionalni centri u Africi, 
Aziji i Europi. 
Danas se SCI sastoji od 45 podružnica a sve se više povećava i broj partnerskih 
organizacija na svim kontinentima. Kratkoročni i dugoročni volonterski projekti 
odvijaju se diljem svijeta a postupci primjene su modernizirani. SCI nudi razne 
volonterske mogućnosti za ljude, kao što su razni projekti, ali i mogućnost da se postane 
volonter za lokalne podružnice ili sudjelovanje u seminaru ili treningu. Tijekom godina 
SCI organizira, koordinira i pridružuje se brojnim međunarodnim kampanjama kojima 
je cilj podizanje svijesti naroda o globalnim i lokalnim pitanjima koja se odnose na mir, 
migracije, klimatske promjene, aktivno građanstvo, ljudska prava, razvoj obrazovanja, 
volontiranja i još mnogo toga. Vizija SCI organizacije je svijet mira, socijalna pravda i 
održivi razvoj, gdje svi žive zajedno sa uzajamnim poštovanjem i bez bilo kojeg oblika 
nasilja za rješavanje sukoba, a misija je promicanje kulture mira putem organizacija 
međunarodnih volonterskih projekata na razini lokalnog i globalnog utjecaja20. Na slici 
3 prikazane su SCI podružice diljem svijeta.  
Slika 3. SCI podružnice diljem svijeta 
 
Izvor: http://www.sci.ngo/index.php/contact-us/local-sci-branch-or-partner?area=  
                                                          
20 Internet stranica Service Civil International, http://www.sci.ngo/who-we-are (17.05.2016) 
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U studenom 1997. godine Glavna skupština Ujedinjenih naroda proglašava 2001. 
godinu Međunarodnom godinom volontera a 5. prosinac Međunarodnim danom 
volontera. Proglašavanje 2001. godine Međunarodnom godinom volontera bilo je i u 
Hrvatskoj značajan poticaj različitim organizacijama i institucijama na nacionalnom i 
regionalnom nivou za pokretanje inicijativa i aktivnosti usmjerenih na razvoj 
volonterstva u Hrvatskoj. Napori Vlade Republike Hrvatske u promociji volonterstva 
mogu se prije svega, prepoznati u osnivanju prvog Nacionalnog odbora za razvoj 
volonterstva. Taj je Odbor u prvom sastavu još 2001. godine započeo s izradom Nacrta 
prijedloga Zakona o volonterstvu koji je usvojen 18. svibnja 2007. godine. U Hrvatskoj 
nema službenih, sustavno prikupljenih podataka o razvoju volonterstva. Unatoč tome, 
hrvatske organizacije civilnog društva s jedne strane te pojedine međunarodne 
donatorske organizacije s druge, uložile su individualne napore usmjerene k razvoju i 
provedbi istraživačkih projekata na području volonterstva. Istraživanje uključenosti 
građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad, provedeno od strane 
Udruge za razvoj civilnog društva SMART 2001. godine povodom Međunarodne 
godine volontera na području Primorsko-goranske županije bilo je prvo istraživanje 
takve vrste provedeno na području Hrvatske. Poticaji za promociju i unaprjeđivanje 
volonterstva dolaze i od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz širok 
spektar aktivnosti, ali svakako treba istaknuti organizaciju i podršku nacionalnim 
konferencijama za razvoj volonterstva. Međutim, posebno je važno spomenuti 
djelovanje volonterskih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Dugogodišnji napori 
ovih organizacija u području istraživanja volonterstva, edukacije, publiciranja, lobiranja 
i javnog zagovaranja stavili su volontiranje među programske zadaće Ministarstva 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koje je postalo nositelj Zakona o 
volonterstvu te Etičkog kodeksa za volontere (Ćulum, 2008.) 
U Hrvatskoj djeluju četiri regionalna volonterska centra. Najpoznatiji je Volonterski 
centar Zagreb, a slijede ga Volonterski centar Split Udruge Mi, Volonterski centar 
Rijeka Udruge za razvoj civilnog društva SMART te Volonterski centar Osijek. Svrha 
je regionalnih volonterskih centara  promoviranje i razvoj volonterstva na lokalnoj, 
regionalnoj i državnoj razini. U Tablici 6 prikazane su strategije, infrastruktura i dionici 
za razvoj volonterstva u Hrvatskoj. 
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Tablica 6. Strategije, infrastruktura i dionici  za razvoj volonterstva na nacionalnoj razini 
SEKTORSKE STRATEGIJE I 
DOKUMENTI 
INFRASTRUKTURA DIONICI 
Zakon o volonterstvu Regionalni volonterski centri 
Nacionalna zaklada za razvoj 
civilnog društva 
Nacionalna strategija stvaranja 
poticajnog okruženja za razvoj 
civilnoga društva od 2006. do 2011. 
godine 
Mreža volonterskih centara Ured za udruge Vlade RH 
Etički kodeks volontiranja 
Nacionalni odbor za razvoj 
volonterstva 
Ministarstvo socijalne politike 
i mladih 
Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava 
Izvor: Izrada autora prema  podacima web stranice: http://www.volontiram.info/o-volonterstvu 
Regionalni volonterski centri okupljeni su u Hrvatsku mrežu volonterskih centara čiji 
je osnovni cilj razvoj volonterstva u Hrvatskoj putem utjecaja na javne politike i pravno 
okruženje, promociju i uspostavljanje standarda za edukaciju u području volonterstva i 
volonterskog menadžmenta, informiranjem i osiguranjem standarda kvalitete usluga 
volonterskih centara i razvoja dobre prakse. Mreža slijedi principe otvorenosti, 
odgovornosti i razmjene znanja i kapaciteta među članicama te u svom radu surađuje s 
različitim nacionalnim i međunarodnim dionicima uključujući organizacije civilnog 
društva, javne ustanove i tijela, gospodarstvo i medije21. 
3.2. Neinstitucionalni (civilni) oblici podrške 
Za razvoj civilnog društva važne su organizacije koje prikupljaju potrebne 
informacije i pružaju usluge koje su potrebne organizacijama u svakodnevnom 
poslovanju. To mogu biti informacije o tome kako registrirati organizaciju civilnog 
društva, zatim računovodstvene i porezne informacije te programi za stjecanje novih 
znanja i vještina. Te su potporne, uslužne organizacije ("resource centre") važne za 
izgradnju kapaciteta sektora i izgradnju povoljnijeg zakonskog okvira za djelovanje 
društvenog sektora. Sredinom 90-ih godina dio inozemnih programa razvoja civilnog 
                                                          
21 Internet stranica Volontiram Hrvatska, http://www.volontiram.info/o-volonterstvu# (17.05.2016) 
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društva prepoznao je problem nepostojanja kvalificiranih uslužnih organizacija kao 
ograničavajući faktor razvoja civilnog društva u Hrvatskoj. Potreba povećanja 
kapaciteta organizacija civilnog društva dugo vremena nije bila shvaćena kao važan cilj 
većine glavnih donatora u Hrvatskoj. Ljudski resursi su ključni čimbenik te se neuspjesi 
u tom, području često svode na nemogućnost pribavljanja sredstava za rad organizacija 
bez kojih nema održivog razvoja organizacija. Razvoj civilnog društva u Hrvatskoj 
dobio je početkom ovoga stoljeća novi zamah te širi krug dionika prepoznaje značaj i 
ulogu organizacija civilnog društva. Organizacije civilnog društva počinju stjecati 
povjerenje i javljaju se kao partneri lokalnim i regionalnim vlastima te dijelu Vladinih 
tijela. Gospodarske organizacije prepoznaju važnu ulogu organizacija civilnog društva i 
počinju podupirati njihov rad. Značaj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj sve se 
više prepoznaje u artikulacijama interesa različitih društvenih skupina. Artikulacija, 
obrana i zagovaranje interesa primjenom načela slobode udruživanja te osnivanjem 
različitih udruga šire se kao dio nove kulture aktivnog građanstva. Građani prepoznaju 
općekorisne građanske inicijative i sve su spremniji dati im aktivnu podršku (Bežovan, 
Ivanović, 2007). 
3.2.1. Centar za razvoj civilnog društva – CERANEO 
Ceraneo je udruga osnovana 1995. godine s prepoznatljivom ulogom u razvoju 
civilnog društva u Hrvatskoj. Udruga je od osnivanja do kraja 2000. godine bila 
potporna organizacija za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj. U tom vremenu je 
znatnim dijelom ispunila svoju misiju putem izgradnje povoljnog zakonskog okvira za 
razvoj neprofitnog sektora, izgradnje kapaciteta sektora te je bila glas sektora. Tijekom 
2001. godine udruga je dijelom promijenila misiju i profilirala se kao „think 
tank“ organizacija u području javnih politika s osobitim interesom za razvoj civilnog 
društva. Ceraneo prikuplja i analizira sve dostupne programe, zakone i odluke u širem 
području socijalne politike i civilnog društva koje je donijela Vlada i Grad Zagreb. 
Prikupljaju se važne informacije iz tranzicijskih i razvijenih zemalja te informacije 
vezane uz aktivnosti različitih programa Europske unije. Istraživački tim koji djeluje u 
organizaciji se sastoji od stručnjaka s područja socijalne politike, socijalnog rada, 
sociologije, metodologije društvenih istraživanja, marketinga neprofitnih organizacija i 
menadžmenta. Uz to, centar broji i 16 aktivnih članica i članova koji su uključeni u 
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projekte i daju svoj doprinos kroz sudjelovanje i promociju rezultata projekata na 
domaćim i nadnacionalnim skupovima i konferencijama.22. Na slici 4 istaknute su 
brošure aktivnih projekata centra Ceraneo. Osim toga, Ceraneo provodi i projekte  
„Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja“, „Evaluacija 
programa skrbi o beskućnicima“, „Prevencija beskućništva u kontekstu deložacija“, 
„Socijalna slika grada Zagreba“ te „Indeks održivosti OCD-a u Hrvatskoj“. 
Slika 4. Brošure aktivnih projekata  
  
Izvor: http://www.ceraneo.hr/projekti/  
3.2.2. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj – CEDRA 
Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj, skraćeno CEDRA HR je mreža centara 
podrške za postojeće i potencijalne društvene poduzetnike. Umrežuje civilne, privatne i 
javne gospodarske, razvojno istraživačke, znanstvene subjekte iz područja eko-
društvenog razvoja te stvara temelje za trajnu, poticajnu i ekonomičnu suradnju i 
razmjenu, odnosno zajednički nastup na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu 
proizvoda i usluga eko-društvene ekonomije. Cluster je u neformalnom obliku počeo 
djelovati još krajem 2011. godine, kada je pokrenut od strane nekoliko ključnih udruga i 
organizacija s dugogodišnjim iskustvom u promicanju društvenog poduzetništva. Cedra 
trenutačno povezuje 40-tak stručnjaka konzultanata u šest regionalnih centara podrške 
koji su u različitom stupnju razvoja i različitih funkcionalnosti. Centri su u Čakovcu, 
Dubrovniku. Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Svaki regionalni centar objedinjuje i nudi 
                                                          
22 Internet stranica centra Ceraneo, http://www.ceraneo.hr/o-nama/ (21.04.2016) 
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usluge cijele hrvatske mreže, ali ima i specifične lokalne kapacitete i usmjerenja. U 
Tablici 7 prikazan je cjenik savjetodavnih usluga udruge Cedra. 
Tablica 7. Cjenik usluga 
SAVJETODAVNE USLUGE OSTALE USLUGE 
Sat stručnjaka - 295,00/440,00 HRK Lektura po kartici - 60,00 HRK 
Dan stručnjaka - 2.000,00/3.000,00 HRK Lektura i korektura - 70,00 
Mjesec stručnjaka - 23.540,00/35.175,00 HRK Prijevod po kartici - 90,00 HRK 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima web stranice: http://www.cedra.hr/hr/za-vas/cjenik 
Cedra pruža usluge informiranja, edukacije, savjetovanja, povezivanja i umrežavanja 
ljudi, organizacija, institucija i zajednica oko istih ili komplementarnih ciljeva, 
vrijednosti i nastojanja. Usluge uključuju izradu investicijskih studija, studija troškova i 
koristi, izradu poslovnih planova, izradu i reviziju strategija, razvojnih i operativnih 
planova, podršku lokalnim akcijskim grupama, ali i start-up i projektnu inkubacijsku 
podršku. Također, putem svojih centara potpore nudi prostor i infrastrukturu za rad, 
druženje i razmjenu informacija i znanja23. 
3.2.3. Udruga za razvoj civilnog društva – SMART 
Udruga za razvoj civilnog društva SMART je neprofitna organizacija osnovana s 
ciljem jačanja i pružanja podrške razvoju neprofitnog sektora u Hrvatskoj. Udruga 
Smart organizira i provodi edukacijske radionice, tehničku pomoć, konzultacije, 
prikuplja i dijeli informacije svojim korisnicima i drugim neprofitnim organizacijama. 
U svrhu razvoja udruga surađuje s javnim i poslovnim sektorom a aktivnosti 
organizacije temelje se na načelima osnaživanja, aktivnog uključivanja, podupiranja 
pozitivnih inicijativa, poticanja suradnje, razumijevanja, cjeloživotnog učenja i osobne 
odgovornosti. Č lanovi tima potpisnici su etičkog kodeksa trenera za razvoj civilnog 
društva a radionice se provode od strane stručnog tima i vanjskih suradnika. Time se 
sudionicima osigurava kvalitetno i sigurno okruženje za rad, motivaciju i aktivno 
                                                          
23 Internet stranica udruge Cedra, http://cedra.hr/hr/o-nama/cluster (21.04.2015) 
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sudjelovanje, obostrana komunikacija i međusobna razmjena iskustava.24. U Tablici 8 
prikazana su područja djelovanja i educiranja koje provodi udruga Smart. 
Tablica 8. Područja djelovanja i educiranja 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima web stranice: http://www.edukacija.hr/ustanova/udruga-za-
razvoj-civilnog-drustva-smart/299 
3.3. Programi podrške za razvoj civilnog društva i neprofitnog sektora 
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u partnerstvu sa pet regionalnih mreža 
od 2007. godine provodi Program regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti 
organizacija civilnog društva na lokalnoj i regionalnoj razini. Time se želi podržati 
stvaranje učinkovitijeg nevladinog, neprofitnog sektora te aktivnog građanstva u 
Hrvatskoj25. Programom zaklade obuhvaćena su  4 manja programa: Program „E-
misija“, „Jako“, „Šalter“, „Step“ i „Mrrak“. Programima se omogućava organizacijama 
civilnoga društva pristup i korištenje visokokvalitetnih usluga potpore koje će 
zadovoljiti njihove ciljeve i potrebe. U nastavku biti će predstavljene glavne aktivnosti 
navedenih programa i njihova uloga u razvoju civilnog društva. 
                                                          
24 Internet stranica udruge Smart, http://www.edukacija.hr/ustanova/udruga-za-razvoj-civilnog-drustva-
smart/299/ (21.04.2016) 
25 http://programjako.info/wp-content/uploads/2009/03/o-programu.pdf (28.04.2016) 
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Program „E-misija“ je dio cjelovitog Programa regionalnog razvoja civilnoga društva 
i lokalnih zajednica u Hrvatskoj kojeg zajednički provode organizacije: Centar za 
civilne inicijative, IKS-Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota, Savez za 
pravedno društvo i S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja u partnerstvu i uz 
financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva26. U Tablici 9 
prikazan je program E-misija. 




Program e-misija pruža zainteresiranim organizacijama civilnog društva i 
lokalnim zajednicama na području 4 županije i Grada Zagreba podršku u 
području informiranja, savjetovanja i izobrazbe. 
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Izvor: Izrada autora prema podacima web stranice: http://www.e-misija.info/program-e-misija/ 
Program „Jako“ provodi regionalni centar podrške Autonomni Centar ACT – 
Čakovec te suradne organizacije Mreža udruga ZAGOR, Udruga za održivi razvoj 
Hrvatske i Pučko otvoreno učilište Varaždin. Program je usmjeren na rad s 
organizacijama civilnog društva (udruge, građanske inicijative, zaklade, sindikati), 
lokalnim institucijama i ostalim dionicima u lokalnim zajednicama. Program je 
zamišljen na način da uz jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva i lokalnih 
zajednica, uspostavi kvalitetniju suradnju između javnog sektora, privatnog sektora i 
                                                          
26 Internet stranica program E-misija, http://www.e-misija.info/program-e-misija/ (28.04.2016) 
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organizacija civilnog društva i temelje za što kvalitetniji i bolji rad na putu ka 
modernom društvu stabilnih društvenih vrijednosti. 27. Područje provedbe programa 
„Jako“ obuhvaća četiri županije: Međimursku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku te 
Koprivničko-križevačku. 
Program „Šalter“ usmjeren je na jačanje aktivnog građanstva, civilnoga društva te 
razvoj društvenog kapitala zasnovanog na povezanosti, uzajamnosti i povjerenju. 
Svoju misiju ostvaruje kroz različite modele sveobuhvatne, sustavne i kontinuirane 
podrške svim dionicima zainteresiranim za razvoj lokalne zajednice i demokratizaciju 
na području Slavonije i Baranje28. Usluge dostupne kroz program su informiranje, 
savjetovanje, izobrazba, facilitiranje procesa u zajednici te tehničko-logistička podrška. 
U Tablici 10 prikazan je program „Šalter“. 




Afirmacija i promocija vrijednosti i uloge civilnoga društva, volonterstva i 




































Zaklade i druge 
neprofitne 
organizacije 
Izvor: Izrada autora prema podacima web stranice: http://programsalter.hr/o-programu 
Program „Step“ provodi se na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-
dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Njegovo provođenje ogleda se u 
                                                          
27 Internet stranica program Jako, http://programjako.info/o-programu/ (28.04.2016) 
28 Internet stranica program Šalter, http://programsalter.hr/o-programu (28.04.2016) 
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aktivnostima kao što su pružanje usluga informiranja, savjetovanja i izobrazbe, podrška 
unutar i međusektorskoj suradnji, promocija aktivnog građanstva, jačanje 
organizacijskog kapaciteta i osiguranje vidljivosti i javnosti rada. Usluge informiranja i 
savjetovanja se pružaju osobnim kontaktom, putem telefona ili savjetovanja putem e-
maila, dok se usluge izobrazbe pružaju putem predavanja i raznoraznih radionica. 
Podrška međusektorskoj suradnji očituje se u suradnji s akademskom zajednicom, 
aktivnih dionika te koordinacijom i provođenje suradnje s jedinicama lokalne i 
područne samouprave. Organizacije koje provode program Step su Udruga Mi Split, 
Gradska knjižnica Zadar, Udruga Zvonimir i Deša Dubrovnik29. Na Grafu 5 prikazane 
su glavne aktivnosti programa „Step“. 
Graf 5. Glavne aktivnosti programa „Step“ 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima web stranice: http://www.programstep.info/#aktivnosti 
Program Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta „Mrrak“ provode Udruga za razvoj 
civilnog društva Smart (Rijeka), SUNCOKRET (Pula), Udruga za razvoj civilnog 
društva Pokretač (Korenica) i LAG Vallis Colapis, a usmjeren je na pružanje podrške 
stvaranju učinkovitijeg neprofitnog sektora te aktivnog građanstva u Hrvatskoj. 
Programom se želi omogućiti organizacijama civilnoga društva pristup i korištenje 
visokokvalitetnih usluga potpore čija provedba će doprinijeti regionalnom razvoju i 
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jačanju sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini. 
Usluge koje se pružaju kroz program su informiranje, savjetovanje i izobrazba 
organizacija civilnoga društva, a provode se na području četiri županije Primorsko-
goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke. Cjelokupni program Mreže za razvoj 
regionalnih kapaciteta MRRAK provodi se u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za 
razvoj civilnoga društva30. 
4. Rezultati istraživanja i osvrt na trenutno stanje 
Neprofitni sektor u Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina bilježi polagan rast i 
razvoj. Naime, ne postoji puno statističkih podataka koji bi mogli prikazati točno i 
ažurno stanje neprofitnog sektora već se istraživanje bazira na prikupljanju pojedinačnih 
i dostupnih podataka iz različitih izvora. Neprofitnost je još uvijek noviji pojam u 
Hrvatskoj, a da bi se ustalio potrebno je uložiti više truda i inicijative od strane aktivne 
zajednice koja se bavi ili sudjeluje u neprofitnim organizacijama. Bitno je poticati 
mlade na volonterstvo i usaditi im znanje već od ranije dobi kako bi oni bili temelj 
stvaranja aktivne građanske zajednice u smislu razumijevanja neprofitnosti.  
Od svih spomenutih neprofitnih organizacija koje djeluju na području Hrvatske, 
najviše ima udruga. Udruge čine temelj neprofitnog sektora i one se smatraju glavnim 
pokretačem civilnog društva. Zajednica aktivnih građana pronašla je najjednostavniji 
način kako ostvariti svoje ciljeve i za to se koristi osnivanjem udruga. Zbog te 
višestruke građanske inicijative Vlada Republike Hrvatske ustrojila je Ured za udruge 
koji je glavna institucionalna podrška za udruge. Zapošljavanje u udrugama je isto jedan 
od razloga osnivanja udruga jer se mogu dobro iskoristiti sredstva europskih fondova 
namijenjenih upravo spomenutim vrstama organizacija. Što se tiče statističkih podataka, 
prema području djelovanja najviše su zastupljene sportske udruge a uz to se nalaze i na 
drugom mjestu po ljestvici financiranja iz državnog proračuna. Međimurska županija je 
prema broju registriranih udruga tek na 18. mjestu, no značajno je spomenuti da najviše 
udruga ima u području volonterstva i razvoju civilnog društva. 
Razvojem društva i novijih trendova u svijetu, neprofitne organizacije se ne mogu 
same razvijati. Njima je od strane Vlade Republike Hrvatske i civilnog sektora potrebna 
                                                          
30 Internet stranica program Mrrak, http://www.mrrak.info/o-nama/ (28.04.2016) 
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podrška. Trenutno najveći problem su zakonske barijere i financijska pomoć. Vlada 
Republike Hrvatske ne podržava osnivanje radnih skupina koje bi se bavile isključivo 
zakonima koji bi neprofitnim organizacijama pružili jednostavniji rad i napredovanje. 
Također, sufinanciranje je veliki problem za organizacije jer za sve njih nema sredstava 
u državnom proračunu pa organizacije najčešće koriste sredstava iz europskih fondova 
ili vlastitih sredstva ostvarenih svojom djelatnošću. Pojava civilnog društva rezultirala 
je i pojavom socijalnog poduzetništva. Civilne organizacije i udruge počele su se 
udruživati i na taj način pokušavaju opstati na tržištu unatoč financijskoj i gospodarskoj 
krizi.  
4.1. Zastupljenost neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj 
Neprofitni sektor u Hrvatskoj očituje se kroz djelovanje neprofitnih organizacija i 
civilnog društva. Oni su temelj stvaranja i razvoja te nove sektorske grane koja je 
općepoznata u drugim razvijenim zemljama. Unazad desetak godina, prema brojčanim 
pokazateljima neprofitni sektor polagano napreduje i značajno doprinosi u ukupnome 
gospodarstvu. Iako je omjer neprofitnog sektora u odnosu na profitni sektor vrlo nizak, 
to ne znači da se neće povećati ili da ne postoje mogućnosti za razvoj. Organizacije 
civilnog društva su sve aktivnije i provode različite programe i projekte kojima žele 
potaknuti aktivno građanstvo na sudjelovanje. Zahvaljujući inicijativi EU za 
sufinanciranje, civilne organizacije imaju veću mogućnost ostvarivanja svojih ciljeva, 
jer financiranje od strane države nije dovoljno. Prepreke razvoju neprofitnog sektora za 
sada su zakonske regulative koje ograničavaju neprofitnim organizacijama njihovo 
poslovanje. Uz to, postojeći institucionalni okvir za neprofitne organizacije ne pruža 
dovoljno podrške korisnicima pa stoga civilne organizacije osnivaju vlastite institucije 
za pomoć i podršku kako bi se međusobno povezivale i na taj način razvijale neprofitni 
sektor.  
Zastupljenost neprofitnog sektora u Hrvatskoj teško se može odrediti pomoću 
dostupnih statističkih podataka. Podaci koji se koriste nisu dovoljno istraženi i ne 
obuhvaćaju cjelokupno područje navedenog sektora. Dakle, ne može se stvoriti jedan 
statistički prikaz podataka već istraživanje obuhvaća niz podataka prema određenim 
područjima. U Tablici 11 prikazana je struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba 
prema vrstama pravno ustrojbenih oblika u 2016. godini. 
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Tablica 11. Registrirane neprofitno pravne osobe u 2016. godini 
PODRUČJA PREMA NKD-U31 
2007 





stranke i ostale 
organizacije 
Tijela državne vlasti i 
tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) 
samouprave 
Poljoprivreda, šumarstvo i 
ribarstvo 
4 - 
Prerađivačka industrija 7 - 
Opskrba el.en. 1 - 
Opskrba vodom 6 - 
Građevinarstvo 1 - 
Trgovina na veliko i malo 201 - 
Prijevoz i skladištenje 35 - 
Djelatnost pružanja smještaja te 
pripreme i usluživanje hrane 
53 - 
Informacije i komunikacije 58 - 
Financijske djelatnosti 226 - 
Stručne, znanstvene i tehničke 
djelatnosti 
158 - 
Administrativne i pomoćne 
uslužne djelatnosti 
8 - 
Javna uprava i obrana 456 2495 
Obrazovanje 2666 - 
Djelatnosti zdravstvene zaštite 3342 - 
Umjetnost, zabava i rekreacija 17062 - 




Ostale djelatnosti 0 - 
UKUPNO 61209 2495 
Izvor: Izrada autora prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/11-01-01_01_2016.htm 
Promatrajući tablicu, struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba pokazuje da 
96,1% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,9% odnosi se na tijela 
državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Najveći 
                                                          
31 NKD 2007 – Nacionalna klasifikacija djelatnosti 
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broj pravnih osoba odnosi se na područje obrazovanja, djelatnost zdravstvene zaštite, 
umjetnost, zabava i rekreacija te ostale uslužne djelatnosti, dok su neprofitne pravne 
osobe tijela državne vlasti koncentrirane samo u području javne uprave i obrane. 
Kako bi se utvrdila činjenica da država ne ulaže dovoljno sredstava u neprofitni 
sektor, podaci Državnog zavoda za statistiku govore da je u 2014. godini utrošeno 
2.346.808,00 kuna sredstava državnog proračuna za aktivnost istraživanja i razvoja. 
Udio sredstava je iznosio 0,71%, od čega je više od dvije trećine sredstava državnog 
proračuna bilo namijenjeno sektoru visokog obrazovanja (67,6%), dok je neprofitnom 
sektoru bilo namijenjeno najmanje sredstava i to 0,0%. U Grafu 6 prikazan je omjer 
proračunskih izdavanja za istraživanje i razvoj prema sektorima u 2015. godini. 
Graf 6. Državna proračunska sredstva za istraživanje i razvoj prema sektorima u 2014. godini 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 
http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2015/08-02-02_01_2015.htm 
Unatoč svim ograničenjima, postoje i pozitivne strane u neprofitnom sektoru kao što 
je volontiranje. Sve se više mladih uključuje u volontiranje i prepoznaje važnost 
sudjelovanja u neprofitnim organizacijama.  Prema podacima Ministarstva socijalne 
politike i mladih u 2013. godini bilo je 29.235 volontera s odrađenih 1.652.965 
volonterskih sati u vrijednosti 3.876.094,00 kn, što je značajno povećanje u odnosu na 
2012. godinu kada je bilo 19.422 volontera s odrađenih 1.222.583 sati u vrijednosti 2.8 
milijuna kuna. U 2014. godini, manifestacija „Hrvatska volontira“ okupila je 249 











Proračunska sredstva za istraživanje i 
razvoj
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Hrvatske društvu poklonili ukupno 42.622 sata. Velik broj planiranih volonterskih 
aktivnosti usmjerio se na organiziranje i slanje humanitarne pomoći u poplavljena 
područja. Volonterstvo je postalo popularno među školama i studentima, o čemu 
svjedoči i projekt „Pokreni sebe, promijeni svijet“ kojim je obuhvaćeno 14 % škola u 
Hrvatskoj s ciljem promoviranja volonterstva među mladima32.  
Broj neprofitnih organizacija koje provode svoje poduzetničke programe raste te se 
šire i na lokalna područja. Iako je koncentriranost organizacija civilnog društva najveća 
u gradovima, pokušavaju doprijeti i do manjih zajednica u ruralnim područjima. Putem 
svojih partnerstva nude međusobnu suradnju i nastoje povezivati aktivnu zajednicu 
kako bi se stvorilo kvalitetno i održivo civilno društvo.   
4.2. Neprofitni sektor u razvijenim državama 
Kada se spomenu razvijene države, značajno jaku ulogu neprofitni sektor 
tradicionalno ima u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema studiji za umjetnost, 
neprofitna umjetnost i kultura industrije sama generira 135.2 milijardi dolara u 
gospodarskoj aktivnosti svake godine, 61.1 milijardi  potrošnje od strane organizacija i 
dodatnih 74.1 milijarde dolara u događajima vezanih uz potrošnju od strane njihove 
publike. Umjetničke skupine ne potiču samo gospodarsku aktivnost u lokalnim 
zajednicama, već pružaju mogućnosti za zapošljavanje, s više od 2.24 milijuna 
dostupnih radnih mjesta33.  
Neprofitni sektor ili kako se u Europi najčešće koristi naziv treći sektor, u 
Nizozemskoj je izuzetno raznolik. Obuhvaća široki spektar različitih organizacija, u 
rasponu od građanskih inicijativa pa do profesionalnih krovnih organizacija te od 
udruga građana do dobrotvornih zaklada. Nizozemski organizacije trećeg sektora su 
aktivne i vrlo vidljive u različitim područjima djelovanja, osobito u zdravstvenim i 
socijalnim uslugama, sportu, kulturi i umjetnosti. Zajedničko za sve ove raznolike 
organizacije je da oni povezuju privatnu inicijativu na javnu ili dobrotvornu svrhu. 
                                                          
32 Internet stranica, http://www.ceraneo.hr/wp-  
content/uploads/2015/12/03_brosura_158x224mm_24str_indeks_odrzivosti.pdf (04.05.2016) 
33 Internet stranica, https://www.councilofnonprofits.org/economic-impact (04.05.2016) 
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Međutim, način na koji se to organizira, uvelike se razlikuje34. Na Grafu 7 prikazana su 
područja zapošljavanja trećeg sektora u Nizozemskoj. 
Graf 7. Područja zapošljavanja u trećem sektoru u Nizozemskoj 
 
Izvor: Izrada autora prema  podacima: National Report No. 2/2016, Identifying External and Internal 
Barriers to Third Sector Development in the Netherlands, http://thirdsectorimpact.eu/the-
project/working-areas/barriers/ 
Treći sektor je važan poslodavac u Nizozemskoj. Većina nizozemskih organizacija 
trećeg sektora, pa tako i većina povezanog radnog odnosa nalazi se u sektoru socijalnih 
usluga. To uključuje zapošljavanje u bolnicama, školama i organizacijama za socijalnu 
skrb. Točnije, 42 % ukupne zaposlenosti trećeg sektora u Nizozemskoj je u zdravstvu, 
28 % u obrazovanju, a 18 % u organizacijama socijalne skrbi. Osim toga, 4 % 
zaposlenosti trećeg sektora je u kulturnim organizacijama, 2 % u stručnim 
organizacijama, 2,6 % u područjima razvoja, 1,6 % u zaštiti okoliša i zagovaranja i 1,0 
% u drugim područjima. Osim plaćenih zaposlenika, mnogi volonteri su aktivni u 
dobrotvornim organizacijama. Omjer između plaćenih djelatnika i volontera ovisi o 
veličini humanitarne organizacije. U velikim organizacijama s godišnjim prihodom više 
od 20 milijuna eura, 86 % zaposlenih članova je plaćeno, u srednjim organizacijama s 
godišnjim prihodom između 5 i 20 milijuna eura 12 % zaposlenika je plaćeno te u 
malim organizacijama s godišnjim prihodom manjim od 5 milijuna eura plaćeno je 2 % 
članova. Iako ne postoje najnoviji podaci o zaposlenosti u trećem sektoru u cjelini, 
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položaj trećeg sektora kao glavnog pružatelja usluga u Nizozemskoj se nije 
promijenio35.  
U posljednjih nekoliko desetljeća, treći sektor  u Velikoj Britaniji i inozemstvu dobio 
je pojačani politički interes kao svijest o granicama tržišta i državnim pristupima. U 
Velikoj Britaniji, treći sektor koji uključuje dobrotvorne organizacije, udruge volontera 
i društvena poduzeća je visoko pozicioniran i široko priznati dio društva. To se odavno 
ogleda u postojanju specijaliziranih institucija, kao što je „Charity Commission“ trajna i 
najveća institucija u Engleskoj i Walesu36. „Charity Commission“ registrira i regulira 
dobrovoljna davanja u Engleskoj i Walesu, kako bi se osigurala potpora i povjerenje 
javnosti. Institucija vodi četiri ureda koji se nalaze u Londonu, Liverpoolu, Newportu i 
Tauntonu te zapošljava 323 osoba. Odgovornosti komisije su registracija odgovarajućih 
organizacija koje su osnovane samo za humanitarne svrhe, pružanje informacija o 
njihovim aktivnostima te vode evidenciju o tome da organizacije ispunjavaju svoje 
zakonske obaveze.37. U Tablici 12 prikazana su davanja u 2016. godini. 
Tablica 12. Financijska statistika humanitarnih organizacija u 2016.godini u Velikoj Britaniji 









£0 – £10.000,00 66.513 40.2 0.221 0.3 
£10.000,01-£100.000,00 56.800 34.4 2.002 2.8 
£100.000,01-£500.000,00 21.621 13.1 4.765 6.7 
£500.000,01-£5.000.000,00 8.750 5.3 13.131 18.5 
£5.000.000,00 plus 2.156 1.3 50.812 71.7 
neregistrirane 9.437 94.3 0.00 0.00 
UKUPNO 155.840 100.0 70.931 100.0 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima publikacije: Recent charity register statistics: Charity 
Commission, https://www.gov.uk/government/statistics/charity-register-statistics 





37 Internet stranica Charity Commission, https://www.gov.uk/government/organisations/charity-
commission/about#who-we-are (05.05.2016) 
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Što se tiče trećeg sektora u Velikoj Britaniji općenito, naglasak je stavljen na 
humanitarne organizacije. Iz tablice je vidljivo da je najviše humanitarnih organizacija 
gdje se uplaćuje do 10.000,00 funti te njih ima 40,2 % od ukupnog broja organizacija. 
No, najveći godišnji prihod ostvaruju organizacije koje primaju uplate iznad 
5.000.000,00 funti te godišnji prihod iznosi 50.812 milijardi funta. 
Još jedna europska zemlja koja se ističe po neprofitnome sektoru je Italija. Neprofitni 
sektor temelji se na radnoj snazi od 4.7 milijuna volontera, 681 tisuća zaposlenika, 270 
tisuća radnika koji rade kod kuće, 5 tisuća radnika na određeno vrijeme. Nadalje, 
postoje još drugi tipovi ljudskih resursa koji su zaposleni u drugačijim institucijama; 19 
tisuća radnika koji privremeno obavljaju posao u neprofitnom sektoru, 40 tisuća ljudi u 
vjerskim udrugama i 19 tisuća mladih ljudi koji rade u državnoj civilnoj instituciji38. Na 
Tablici 13 prikazan je broj aktivnih neprofitnih organizacija i radna snaga u Italiji. 
Tablica 13. Broj aktivnih neprofitnih organizacija i radna snaga u Italiji 
 2011 2001 porast u % 
Neprofitne institucije 301.191 235.232 28.0 
Lokalne neprofitne 
organizacije 
347.602 253.344 37.2 
Volonterske institucije 243.462 220.084 10.6 
volonteri 4.758.622 3.315.327 43.5 
Institucije sa plaćenim 
radnicima 
41.744 38.121 9.5 
Radnici 680.811 488.523 39.4 
Institucije sa sekundarnim 
radnicima 
35.977 17.394 106.8 
Sekundarni radnici 270.769 100.525 169.4 
Institucije sa privremenim 
radnicima 
1.796 781 130.0 
Privremeni radnici 5.544 3.743 48.1 
Izvor: Izrada autora prema podacima publikacije: Nonprofit Institution profile based on 2011 census 
results, http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/il-profilo-delle-istituzioni-non-profit/ 
                                                          
38 http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/wp-content/uploads/2014/04/Nonprofit-Institution-
Profile-based-on-2011-Census-results_EN_definitivo.pdf (09.05.2016) 
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Najveći porast prikazan u tablici je kod sekundarnih radnika od čak 169,4 %. 
Sekundarni radnici su radnici koji su privremeno zaposleni na drugim, tj. sekundarnim 
poslovima što se u ovom slučaju odnosi na poslove u neprofitnome sektoru. U 2011. 
godini ženski dio radne snage u neprofitnom sektoru je iznosio 1,8 milijun volontera, 
494 tisuća zaposlenih, 142 tisuća radnice koji rade kod kuće, 3 tisuće privremene 
radnice, 9 tisuća sekundarnih radnica, 26 tisuća ljudi u vjerskim udrugama i 10 tisuća 
mladih žena koje rade u državnoj civilnoj instituciji. Žene su glavna komponenta 
plaćenih radnika s udjelom jednakim do 67 %. Rezultati pokazuju ženski udio i na 
lokalnoj i sektorskoj razini. U svim regijama ženski udio plaćenih radnika je veći nego 
muški, u sektoru aktivnosti gotovo svi sektori pokazuju veći udio ženske populacije u 
odnosu muške radnike. U 2011. godini bilo je 301.191 tisuća neprofitnih organizacija 
koje djeluju u Italiji, što je porast od 28 % od 2001. godine te sa porastom zaposlenih od 
39,4 %. Pozitivna stvar koja se ističe u tom sektoru je što se povećao broj plaćenih 
radnika u odnosu na volontere od 9,5 %. Najviše zastupljena zanimanja u talijanskim 
neprofitnim institucijama su tehničari i stručni suradnici koji dosežu 27,5 % plaćenih 
radnika (primalje, fizioterapeuti, odgojitelji, socijalni radnici, treneri, posrednici, 
tehničari u muzejima i knjižnicama, agronomi, šumari i laboratorijski tehničari). Zatim, 
24,1 % plaćenih radnika zaposleno je kao uslužni i prodajni radnici a intelektualci, 
znanstvenici i visoko specijalizirani profesionalci predstavljaju 17,9 % plaćenih radnika. 
Dok je 13,8 % udio osnovnih zanimanja, menadžeri i poduzetnici predstavljaju 3,5 %  
plaćenog radne snage koja radi u neprofitnom sektoru. Ukupni prihodi neprofitnih 
organizacija su iznosili 64 milijarde eura, dok su ukupni rashodi iznosili 57 milijardi 
eura. Također, 86,1 % neprofitnih institucija prima sredstva od privatnog sektora a 13,9 





                                                          
39 http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/wp-content/uploads/2014/04/Nonprofit-Institution-
Profile-based-on-2011-Census-results_EN_definitivo.pdf (09.05.2016) 
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5. Zaključak 
Neprofitni sektor čini važnu ulogu u gospodarstvu svake zemlje. U današnje vrijeme 
taj sektor dobiva sve veću popularnost i počeo se razvijati u skoro svim europskim 
zemljama. U Hrvatskoj, neprofitni sektor se najviše očituje kroz neprofitne organizacije, 
točnije udruge jer njih ima najviše. Ne može se reći da su baš sve udruge osnovane s 
ciljem unapređenja zajednice i humanitarnih razloga no neke od njih zaista provode 
programe i usluge korisnicima od vrlo važnog značaja za cijelu zajednicu. Osim udruga, 
važno je spomenuti i socijalne zadruge koje se trude probiti na tržište. Zbog trenutnog 
stanja to i nije lako. Još uvijek postoje zakonske barijere i politika koja nedovoljno 
potiče razvijanje takvih oblika organizacija. Uz to, manjak financijskih sredstava ne 
dopušta zadrugama da porade na marketingu i promicanju svojih proizvoda pa ljudi i 
zajednica ne dobiva dovoljno podataka o važnosti njihovih ciljeva.  
U Hrvatskoj je razvijena jaka institucionalna infrastruktura za razvoj civilnog 
društva, no civilni sektor još uvijek nije prepoznatljiv među građanima i čini nizak udio 
u zajednici. Neprofitne organizacije nisu u mogućnosti same opstati jer im je potrebna 
stručna i financijska pomoć. Stoga su se počeli pripremati i operacionalizirati 
institucionalni i neinstitucionalni sustavi podrške. Vlada Republike Hrvatske je 
osnovala nekoliko takvih institucija poput Ureda za udruge, Savjet za razvoj civilnog 
društva i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koja je ujedno i vodeća takva 
institucija. Osim toga, od strane civilnog društva osnovane su i neinstitucionalne 
organizacije poput udruge Ceraneo i Smart te nacionalnog clustera Cedra. Sve te 
institucije i organizacije imaju primarni cilj  pružanje korisnicima podrške u smislu 
provođenja programa za ostvarenje financijske pomoći, edukacijski centri, tehnička 
pomoć, informiranje, zajednička suradnja i međusobno povezivanje. Da nema 
navedenih sustava podrške teško da bi se organizacije civilnog društva mogle same 
razvijati i unapređivati postojeće stanje. Neprofitne organizacije se vode načelom 
neprofitnosti tako da ne mogu iskoristiti prihode za svoje osobne interese nego samo za 
razvitak organizacije. Dakle, sustavi podrške su od iznimnog značaja za neprofitni 
sektor, tj. za cijelu zajednicu. 
Valja naglasiti da se zastupljenost neprofitnih organizacija i civilnog društva najviše 
očituje u velikim gradovima. U Hrvatskoj postoje četiri regionalna volonterska centra, u 
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Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Njima je primarni cilj promoviranje i razvoj 
volonterstva na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Iako je u svijetu volontiranje 
sveopći pojam, u Hrvatskoj još nije toliko probuđena svijest o važnosti i provođenju 
volonterstva. Može se reći da je najviše volontera prisutno kod mlađe populacije a 
starije generacije su vrlo slabo uključene u volonterske projekte.  
Neke europske države imaju drugačiji pristup neprofitnom sektoru, npr. Nizozemska 
koja ima vrlo razgranato područje djelovanja neprofitnih organizacija. One nisu 
ograničene samo na humanitarne organizacije nego su vidljive i kroz zdravstvo, sport, 
kulturu i umjetnost. Svakako je razumljivo da Hrvatska još ne može dosegnuti takvu 
razinu i u društvu i u politici zbog burne povijesti. No, treba pružiti poticaj postojećoj 
institucionalnoj infrastrukturi i ostalim organizacijama koje se trude poboljšati sliku 
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